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‘Learning through Experience’: Elizabeth L. Banks as Participant Observer
Nathalie Saudo-Welby
1 Dans une série d’articles parus dans la revue The Nineteenth Century et publiés en 1894
sous le titre Campaigns of Curiosity: Journalistic Adventures of an American Girl in Victorian
England,  Elizabeth  L.  Banks  se   livra  à  une  série  d’enquêtes  sur le  rapport  entre   les
femmes, leur activité et l’argent. Pour les écrire, elle se fit successivement passer pour
une   servante   (‘In  Cap   and  Apron’),  une   riche  héritière   américaine   en  quête  d’un
chaperon   (‘The   Almighty   Dollar   in   London   Society’),   une   Américaine   en   quête
d’ancêtres (‘The Price of a Pedigree’), une balayeuse de rue (‘Sweeping a Crossing’), une
vendeuse  de  fleurs  (‘A  Day  with  the  Flower-Girls’)  et  une  blanchisseuse  (‘Among  the
Laundry-Girls’).  En  se   livrant  à  ces  mascarades,  elle  s’inscrivait  dans   la  tradition  du
journalisme   à   sensation   (‘yellow  journalism’)   et  du   journalisme  d’immersion   (‘stunt
journalism’), dans lesquelles Nellie Bly s’était illustrée. Bly est demeurée célèbre pour
s’être fait passer pour folle et enfermer à l’asile pour femmes de Blackwell’s Island, une
aventure ensuite publiée sous le titre Ten Days in a Mad-House (1887) et pour avoir fait le
tour du monde en 72 jours, une aventure racontée dans le New York World en 1889-90.






Campaigns  of  Curiosity d’Elizabeth  Banks   fait  en  effet  partie  des  œuvres  difficiles  à
classer2 :  récit  de  voyage,  autobiographie,   journalisme  à  sensation,  enquête  sociale ?
Republié sous la forme d’un fac-similé par les Presses de l’Université du Wisconsin dans
la section des autobiographies, l’ouvrage, qui soulève les questions de la sincérité et de
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la   fiabilité   inséparables   du   genre,   se   présente   comme   une   étrange   forme
d’autobiographie puisque Banks raconte ses propres expériences dans le but de parler
de la vie des autres. Elle introduit par ce biais de multiples filtres, ce qui résulte en une
imbrication   de   nombreux   niveaux   de   représentation :   son   jeu   d’actrice   dans   ses
différentes   incarnations,  sa  nature  de  petite-bourgeoise  américaine  qu’elle  ne  tenta
jamais  de  dissimuler3,  et  sa  propre   tâche  d’écriture,  doublement  contrainte  par   les
exigences de l’autobiographie et de la presse à grand tirage. Les expériences de Banks
nous  renseignent  sur  l’accès  pour  une  femme  à  la  profession  de  journaliste  dans  les





par  une  analyse  des  différents  niveaux  de  représentations  à  comprendre  comment
l’écriture de Campaigns of Curiosity s’intègre dans une démarche de connaissance et à
examiner   comment   la   subjectivité   d’Elizabeth  Banks   permet   de  mieux   décrire   la
condition des femmes de son temps.
4 Banks  n’a   jamais   caché  que   les   raisons  qui   gouvernaient   ces   expériences   étaient
financières et professionnelles et non cognitives et culturelles. Dans son Autobiography




service  de  maison  à  quelques  heures  dans   le   cas  de   la   recherche  d’un   chaperon,




















codes  plaisants :   le  récit  de  voyage.  Les  multiples  métamorphoses  de  Banks  et  Bly
étaient racontées sous une forme comique et pittoresque. L’un des ressorts comiques
des   récits  de  Banks  provient  du   rapprochement   créé   entre   son   séjour  parmi   les
servantes  et  une  expédition  ethnologique  chez  une  peuplade  de  sauvages :  il  lui  faut
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emporter des vivres, elle rencontre des difficultés à communiquer et transcrit avec soin
l’accent   cockney  de   ses   collègues.  Bien  que   son   entreprise   soit   fondée   sur   l’idée





blanchisseuses  avait  affecté   la   façon  dont  ces  professions  étaient  perçues  et  même
influencé les réformes législatives5. Mais en traitant le reste de ses expériences comme
de vulgaires mascarades, elle encouragea le reste de l’opinion à considérer ses articles
comme   ‘a  journalistic  sowing  of  wild  oats’   (CC  xvi) :   ‘the  two  articles  which  recount  my
experiences as a flower-girl and a crossing-sweeper […] do not take up any very serious social or
moral problems.’ (CC xiv).
 
Mise en scène de soi
8 Dans   le  chapitre  consacré  à  Elizabeth  Banks  dans  son  ouvrage  Slumming:  Sexual  and
Social Politics in Victorian London, l’historien Seth Koven semble ne lui accorder que bien
malgré lui une fonction sociologique. Au regard de Margaret Harkness, qui sut, selon
lui,   séparer   fiction   et   documentation   et   se   livrer   à   ses   heures   à   une   recherche
objective6, Elizabeth Banks est coupable d’égocentrisme.
9 Comme l’indique le titre de son ouvrage, Campaigns of Curiosity: Journalistic Adventures of
an American Girl in Late Victorian London, Elizabeth Banks se met au centre des enquêtes.
Le   volume   s’ouvre   d’ailleurs   sur   un   portrait   de   l’auteur.   Son   sous-titre   affiche
ouvertement son identité de femme américaine comme si cette identité constituait en
soi une valeur ajoutée. En d’autres termes, Banks présente l’originalité du livre comme
émanant   du   point   de   vue   de   l’auteur   et   non   de   l’objet   d’étude   lui-même.   Les
illustrations sont à cet égard exemplaires : elles n’ont aucune fonction documentaire
mais   font   surtout  vibrer   la   corde   sentimentale.  Des  photographies  de   l’auteur   en
costume   pittoresque,   prises   en   studio,   soulignent   le   charme   inaltérable   et   la
vulnérabilité  de  l’héroine.  Les  autres  illustrations  ressemblent  aux  gravures  insérées






d’un  obstacle  à   la  connaissance  ou  d’une  médiation  salutaire.  La  connaissance  qu’a
Banks de son sujet est-elle limitée ou au contraire amplifiée par sa propre subjectivité ?
L’enquête de Banks prend la forme d’une mise en scène, elle-même présentée dans un
texte.  Toute  représentation  est  dans  ce  cadre  ce  que  les  Anglo-Saxons  appellent  une
‘misrepresentation’ : elle sera partiale, sélective et subjective, guidée par des impératifs
bien éloignés de la sociologie, comme la nécessité de plaire à son lectorat, articulée à la
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nearly  all,  for  there  were  certain  kinds  of  work   I  thought   it  well  to  attempt   in
peculiar  and  original  ways,   in  order  to   ‘draw  out’  observations  from  my  fellow-






de l’écriture la conduisent à déformer son expérience, à prendre la pose : ‘I also did what
might possibly be termed a little ‘posing’ during the course of my narrative, by letting it appear
that I was not well up in the art of housework.’ (ANG 86) Son activité d’écriture s’inscrit
donc dans la continuité de son activité d’actrice sur le terrain.




anglaise   et   la   femme   américaine   faisaient   l’objet   d’analyses   comparées   dans   les
journaux ; la femme-journaliste en herbe, un rôle encore suffisamment mal établi pour
qu’il soit  nécessaire  de  le  créer.  Comme  nombre  de  Victoriens,7 Banks semblait  ainsi


















Dans   le  premier   cas,   les   aventures  mettraient   en   valeur   ses   talents  d’actrices   et
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choix   répété  d’enquêter  en   s’immergeant  dans   le  milieu  d’étude9,  Elizabeth  Banks
exprimait clairement  sa conviction que son objet  ne pouvait  être bien étudié que de
l’intérieur,   à   partir   d’une   expérience   subjective :   ‘As  a  mistress,  however  kind  and
considerate I might be, it was impossible for me to get a perfect understanding of the inner work
of the household machinery. There was only one way to get at the root of the matter, that was to
go out to service myself.’ (CC 6) L’attitude de Banks consiste ainsi à remettre en question
ses  propres  représentations  par   la  confrontation  directe  avec  ce  qu’elle  cherche  à
connaître. Elle est à la fois observatrice et participante.
15 L’observation participante est une des formes de la recherche qualitative en sciences
sociales   (ethnologie,   anthropologie   et   sociologie).   Elle   consiste   à   interagir   depuis








l’élaboration  du  compte-rendu.  L’observation  participante,  activité  pratique,  s’inscrit
donc,   aux   deux   bouts   de   la   chaîne,   dans   l’écrit :   des  notes   de   terrain   au   texte.
« L’ethnologie en devenant texte réduit les pratiques de l’enquête à de simples pré-textes :  le
lecteur qui souhaite toucher le réel du doigt rencontre ainsi une difficulté supplémentaire. Il faut
qu’il  se  hisse  sur  la  pointe  des  pieds  pour  essayer  de  lire  directement  le  terrain  par-dessus





et   la   crise.   Les   théoriciens   de   l’observation   participante   insistent   sur   l’intérêt
sociologique  de   toute   la  démarche :  négociation  de   l’accès  au   terrain,   installation,
expériences et négociation de la sortie. L’observation participante est aussi une activité
dramatique  qui  nécessite  du  talent  d’acteur,  des  costumes  et  du  maquillage13.  Enfin,
c’est une expérience subjective proche de l’autobiographie, où le sujet explorant, pour
parler  des  autres,  se  raconte   lui-même.  Cette  activité  est  créative :  elle  consiste,  en
agissant  et  en  pensant  avec  et  à  la  place  de,  à  questionner  ses  représentations  pour
proposer des alternatives. L’observation participante est une activité de décentrement. 
18 Dans   les  pages  qui  suivent,   je  vais  tenter  d’analyser   les  expériences  de  Banks  telles
qu’elles   sont   présentées   dans   deux   de   ses   œuvres   (Campaigns  of  Curiosity  et







de   l’après-guerre :   Simone   Weil,   Jacqueline   Frisch-Gauthier,   Véronique   Linhart,
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Gwenaële Rot14. Il donne aussi des exemples récents d’« entrisme journalistique » : M.
Riffaud  se   faisant aide-soignante,  Laurence  Lacour  et   l’affaire  « Grégory »,  Florence
Aubenas  et  le  procès  d’Outreau  et  Florence  Beaugé  en Algérie15.  Malgré  tous ces  cas,
Jean Péneff ne mène pas de réflexion particulière sur ce qui pourrait encourager les
femmes à se livrer à ce type d’enquêtes par voies détournées. Au contraire, concluant
son   chapitre   sur   « Romanciers,   Journalistes   et  Artistes »   avec   l’exemple  d’Isabelle
Eberhardt (1877-1904) qui s’immergea parmi les bédouins et en rapporta une excellente
connaissance  de  la  société  nomade,  il  rapporte  sans  les  commenter  les  propos  de  sa
biographe,  Edmonde  Charles-Roux :  « Vêtue  en  cavalier  et  couchée  dans  un  coin,  on  ne
remarquait pas Isabelle. Excellente position pour bien voir, notait-elle. Si les femmes ne sont pas
de grandes observatrices, c’est que leur costume attire les regards, elles ont toujours été faites
pour  être  regardées. »16 Peneff  cite  aussi  ces  conseils  de  Colette  qui suggèrent  que   la
femme  a  davantage  d’efforts  à  fournir  pour  observer  et  s’identifier,  qu’elle  est  plus
difficile à « décentrer »: « Nous ne regardons, nous ne regarderons jamais assez, jamais assez
juste, jamais assez passionnément ! »17.
20 Dans  Storytelling  Sociology :  Narrative  as  Social  Inquiry,  Ronald   J.  Berger  and  Richard
Quinney rendent au contraire les féministes responsables de l’évolution de la sociologie
vers la recherche qualitative :
Feminism   in  particular   played   a   key   role   in   debunking   sociology’s  privileged
knowledge claims. Feminist scholars argued that ‘truth’ is contested and polyvocal
and that women’s social position in society gives them distinctive insights, indeed a
different   epistemological   standpoint,   from   men’s.   They   advocated   a   research
methodology that would eschew personal detachment and encourage collaboration
and   empathic   connection   with   research   subjects,   cross-fertilization   among
academic  disiciplines,   and   involvement   in   action-oriented   research   that  would
facilitate personal and social transformation.18
21 On   peut   observer   dans   ce   passage   la   façon   dont   des   qualités   traditionnellement
associées aux femmes sont placées au centre de la recherche qualitative : la capacité
d’empathie  (‘empathic connection with research subjects’)  et  la  volonté  de  se  mettre  en
scène  et  de  jouer  un  rôle (‘personal and social transformation’).  Comme  le  montre  Seth
Koven  dans   son   analyse,  Elizabeth  Banks   essaya   à   tout  prix  de   se  distinguer  des
démarches  des  philanthropes  qui,  sous  prétexte  d’empathie,  trouvaient  plaisir  à  une
activité tellement répandue et institutionnalisée qu’elle avait pris un nom : ‘slumming’19.
22 Dans le premier des trois passages que je viens de citer, la femme est représentée par
un  passif   (« être  regardées ») ;  dans   le  deuxième,  Colette  utilise  une   injonction  qui,
couplée à une négation, semble déboucher sur un perpétuel échec ; dans le dernier, les
femmes,  devenues  des   ‘scholars’,   sont  placées   en  position  de  décideuses   (‘argued’,
‘advocated’). Le décentrement permis à la femme me semble résulter de la conscience de
cette   évolution :   la   perception   affinée   par   leur   propre   expérience   sociale,   les
sociologues   féministes   décrites   ci-dessus   tirent   profit   des   positions   qui   leur   sont
traditionnellement   attribuées  pour   tenir  un  propos  « décentré ».  De  même,   en   se
mettant en scène, Elizabeth Banks joue conjointement de sa position de femme-objet,
destinée à être regardée, et du recul que lui donne sa riche identité. Cette identité est
plurielle :  pauvre,  et  donc  amenée  à  travailler  pour  vivre  sur   le  marché  du  travail ;
femme convoitant une profession masculine ; Américaine observant l’Angleterre avec
des  yeux  d’’outsider’.  Dotée  d’une   identité   forte,  Banks   se  décrit  aussi  comme   très
capable  de  l’évacuer.  Elle  dit  avoir  été  presque  progressivement  gagnée  par  l’accent
cockney   (CC   172).   Elle   rapporte   également   cet   éloge  d’un  de   ses   éditeurs  prêt   à
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l’envoyer en mission délicate : ‘You’ve got diplomacy, tact, shrewdness, discretion, and, above
all,  you are absolutely feminine, and you haven’t got “newspaper woman” and “interviewer”
placarded all over you.’ (ANG 253) Malgré son identité très riche et sa féminité, qu’elle
défend  contre  toutes  les  dérives  de  la   ‘New Woman’,  Banks  a  toutes  les  qualités  d’un
espion  potentiel.  La  préface  raconte  comment  après   la  publication  de   sa  première
expérience   de   servante,   elle   passa   pour   leur   défendeuse,   alors   qu’elle   fut   à   la
publication de sa seconde aventure considérée comme une infâme traitresse (CC x-xi).
Espionne pour la classe qu’elle représente (‘Oh, you! You’re nothin’ but a spy and houtsider,
any’ow.  You ain’t  no proper servant.’  ANG  83),  traîtresse  pour   la  classe  qu’elle   incarne





l’appréciation   des   différences.   Son   style,   qui   joue   des   différentes   formes   de





24 Sa   très   grande   conscience   de   classe   ne   la   quitte   jamais   et   lui   permet   d’être
particulièrement sensible aux termes d’adresse employés. Elle observe ainsi qu’elle est
devenue ‘a young person’, jongle habilement avec les termes ‘girl’, ‘woman’ et ‘lady’ (CC 5)
et  observe  comment  les  rôles  sont  à  l’occasion  inversés  lorsqu’une  jeune  bourgeoise
vient  servir  les  blanchisseuses  à  table  (CC  198).  Mais  cette  conscience  lui  permet  de
délibérément renverser les rôles : ‘They are grateful to anyone who really tries to help them
in the right way, which is by putting oneself as much as possible on a level with them and not
attempting  to  show  any  superiority.’   (CC  207)  Banks  n’a  aucun  mal  à  se  plier  à  cette
contrainte car son expérience l’a rendue l’une des leurs, même si les blanchisseuses ont
pour elle le respect dû à une ‘lady’ (CC 200) : ‘The fact that I had done laundry-work, no
matter for what purpose, put me in their good graces at once, and they treated me as one of
themselves, inviting me to become a member of the club by the payment of fourpence a month,
the fee required of each member’ (CC 197-98).
25 Les enquêtes de Banks ne dérivent pas du désir de placer son lecteur en position de
voyeur   de   scènes   titillantes   ou   de   faire   de   lui   un   transgresseur   en   des   lieux
inaccessibles21.   Quel   lecteur   de   The  Nineteenth  Century  n’avait   pas   lui-même   fait
l’expérience de rapports avec des domestiques ? La presse de l’époque n’était-elle pas
remplie   d’avis   sur   ‘The  Servant  Problem’,   question   sur   laquelle   chacun   prétendait
pouvoir légitimement se prononcer ? N’aurait-il pas suffi à chacun de sortir de chez lui
pour  observer  la  vendeuse  de  fleurs  ou  la  balayeuse  de  rue ?  La  démarche  de  Banks
visait  bien  à  décentrer  le  lecteur  en  lui  faisant  observer  de  l’intérieur  des  situations
familières.   Partie   en  Angleterre   pour   écrire   un   livre   d’amusantes   observations   à
l’intention de  ses  compatriotes  (CC  ix),  Banks écrivit  finalement  un ouvrage  visant  à
faire découvrir aux Anglais des scènes familières !
26 Sa première enquête naquit d’un étonnement. Souhaitant venir en aide à sa couturière,
elle  lui  proposa  de  la  prendre  à  son  service.  Devant  la  réaction  indignée  de  celle-ci,
Banks   s’étonna :  pourquoi   tant  de   femmes  rechignaient-elles  à  cette  occupation  et
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brandissaient-elles  avec  détermination   le  mot  d’« indépendance » ?  Cet  étonnement













Amateur  Crossing  Sweeper’  18  avril  1891).  Leur  auteur   s’était   fait  passer  pour  un
mendiant   et   un   balayeur   et   avait   ainsi   fait   courir   la   rumeur   qu’un   mendiant
‘professionnel’  et  artiste  pouvait  gagner  3   shillings  et  6  pence,  et  un  balayeur  un
shilling et trois pence. Il faut observer que Arthur Conan Doyle, lui-même journaliste, a
écrit  une  nouvelle  qui   confirmait   l’idée  que   les  mendiants  n’étaient  qu’un   résidu
parasite  qui  vit  aux  dépens  des  Londoniens.  Dans   ‘The  Man  with   the  Twisted  Lip’




classe  moyenne   et   renvoyer   cet   homme   au   travail.  Rentrée   chez   elle   avec   trois
malheureux pennies, Banks disqualifie entièrement ces mythes tenaces. Sa compassion
pour les balayeurs est immense, et, comme dans le cas des vendeuses de fleurs, elle ira
jusqu’à   excuser   leur  manque  de   sincérité   et  de  probité,  qu’elle   compare  presque
explicitement   à   ses   propres   manquements   éthiques   en   tant   que   journaliste.   Les
mensonges  attendrissants   racontés  par   les  balayeurs   sont  décrits  dans   les  mêmes




et  malhonnêtes.  Banks  constate  que,  par  la  force  du  sang  et  l’exemple,  ces  femmes,





du   rôle  n’a  pas  payé :  elle  a  gagné  deux   fois  moins  que   le   revenu  moyen  de   ses
comparses ! ‘I am in a quandary as to how the thing is done.’ (ANG 151) Banks se garde de
conclure mais le lecteur est contraint d’en déduire que la démoralisation de ses alter-
egos  n’est  qu’une   conséquence  de   leur   faible  niveau  de   revenus   et  une   stratégie
nécessaire pour les augmenter.
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peut  considérer  à  cet  égard  que   le  travail  consistant  à  analyser  en  permanence
l’institution   –   au   sens   actif  du   terme   –   de   cette   recherche   en   constitue  une
dimension essentielle.23
30 Qu’elle   joue   la   servante   ou   la   riche  héritière   américaine,   les   enquêtes   de  Banks




fut   récompensée   par   159   réponses.  Ayant   sélectionné   les   seules   propositions   qui
correspondaient à ses attentes, elle répondit et se rendit à des entretiens. Mais pensant
faire acte d’humanité en se mettant au service au lieu de se faire servir, Banks découvre





31 En   rapprochant   cette  enquête  de   celle  qu’elle  mena  pour  explorer   le  marché  des
chaperones,  il  apparaît  qu’il  est  plus  aisé  de  se  faire  passer  pour  une  riche  héritière
américaine que pour une servante. Dans ce rôle qu’elle n’eut aucun mal à jouer avec
l’aide  de  sa  propre  couturière,  Banks  ne  courut  aucun  risque  d’être  démasquée.  La
société britannique décrite par Banks est composée d’un ensemble de places à négocier,
et  le  rôle  le  plus  facile  à  jouer  et  le  plus  ouvert,  pour  qui  a  l’argent,  est  de  se  faire
introduire   dans   la   bonne   société   anglaise   et   obtenir   une   introduction   à   la   cour




force  Elizabeth  Banks  à  se   faire  accepter  comme  servante,  puis  blanchisseuse,  puis
balayeuse de rue pour se faire accepter comme journaliste, un effet de mise en abyme
intéressant. Banks reproduit ses propres tentatives malheureuses d’obtenir une place
de   sténographe   dans   tous   les   journaux   américains   connus   d’elle.   Son   expérience
malheureuse est relatée en ces termes :
Never an answer came back, though I had enclosed a stamped envelope for reply in
every   letter.   I  decided   that  editors  must  be  approached  personally,  and  not  by
letter, and I concluded that in order to get to the places where editors lived and
newspapers were published, I must obtain some sort of situation in a large town.
Then I sent out another batch of letters, this time to all the large stores that I saw
advertised   in   the   semi-weekly  newspaper   that  came   to   the   farm,  asking   for  a
position as stenographer and typewriter at any wages they liked to offer. From my
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envoyant à un éditeur le récit de son expérience sous le titre ‘All about Typewriter Girls’
que Banks fit son entrée dans la sphère du journalisme comme secrétaire, puis comme
rédactrice.  En  publiant  des  morceaux  de  réalité  de  sa  vie  imparfaite  et  non  désirée,
Banks accéda à l’emploi désiré. Pour maintenir sa place dans cet univers, ses enquêtes
allaient  ensuite  reproduire  ce  moment  fondateur,  où  elle  adressait  à  un  éditeur  son
compte-rendu  avec  ces  mots :   ‘Please  publish  this  in  your  next  Sunday’s  paper.  It  is  all
true.’   (ANG   5)   Les   rôles   envisagés   par   Banks   lui   permettent   des   moments   de
transgression  passagers.  Comme   James  Greenwood  et  Barnado,  elle   fait  partie  des
nombreux   ‘slummers’  de   la   période   victorienne :   ‘ many  were  deeply  invested  in  the
titillating  squalor  of  the  slums,  which  they  used  as  stages  upon  which  they  enacted
emancipatory experiments in reimagining themselves.’25 Mais en se livrant à ses mascarades,
Banks reproduit sa propre démarche de négociation d’une place de journaliste. Il est
important que Banks se trouve dans la même situation financière et émotionnelle que
la  femme  qu’elle  représente.  La  nécessité  qu’avait  Banks,  comme   les   jeunes  femmes












par   jour »,   elle   reçoit  une  honnête  proposition  d’un  ouvrier  qui  n’a  pas   compris




a  week,  and   the  Englishmen  of  noble   lineage  paid   their  courtly  devotions   to  a
supposed Miss Money-bags, who had dollars to burn. I take no credit to myself on




de   la   raccompagner   chez   elle   le   soir,  qu’elle  n’ait  pas   fait  un   choix  de   vie  plus
convenable et plus commode, et Banks entend un de ses collègues s’écrier : ‘I don’t care
how nice they are as girls, they’re nothing but nuisances in a place like this at midnight. While
I’m walking home with her I’ll just ask the young lady to marry me, and that’ll put an end to all
our troubles !’  (ANG  17) En se mettant  en scène comme  servante  et  comme  chasseuse
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These   laundry-workers   were   not   without   their   theories   concerning   woman’s
emancipation.  When  they  married  they  had  no  thoughts  of  giving  up  what  they








« Il faut éprouver pour savoir »
38 La présence physique de Banks dans ses écrits, jugée encombrante et peu pertinente
par certains lecteurs, est essentielle à son observation participante. Elle donne à voir
avec  un  certain  pathos   le  décalage  entre   son  corps  menu  et  délicat  et   les   tâches
infligées  aux  servantes  et  aux  blanchisseuses.  L’observation  participante  repose  sur
l’hypothèse qu’« il faut éprouver pour savoir »27. Les activités observées par Banks ne sont
pas évaluées par des chiffrages ou en fonction de critères extérieurs, mais à partir de
son  expérience  personnelle,  ce  qui  donne  davantage  de   légitimité  à  sa  critique  des
conditions de travail imposées : elle déplore les horaires déraisonnables, l’insalubrité
des  locaux,  la  pénibilité  du  métier  de  servante  et  le  manque  d’initimité  qui  leur  est
laissé.




l’échec.  Elle  témoigne  de  son  épuisement,  de  son  dégoût,  de  son  incapacité  et  de  sa
révolte. Elle fait l’expérience de ses limitations : ‘I put my head down on the kitchen table
and silently wept’ (CC 29), ‘my head ached for the want of food’ (CC 30), ‘I was so tired, I could
hardly  stand’  (CC  179).  Les  places  de  domestiques  et  de  travailleuses  manuelles  sont
difficiles à obtenir et à conserver. Le corps lui-même s’y refuse, et Banks sera plusieurs
fois congédiée avant même d’avoir donné sa démission. Devenue blanchisseuse, dans la
continuité  de  son  ressenti28,  elle  regarde  autour  d’elle  et  observe  que   les  corps  qui
l’entourent sont difformes : ‘bent shoulders’, ‘deformity’, ‘humped’ (CC 189). Cette prise de
conscience   de   la   dégénérescence   ouvrière   est   explicitement   décrite   comme   une
conséquence  de  son  propre  état  physique,  si  bien  qu’elle  est  mise  sur  le  compte  des
conditions de travail et non de l’hérédité.
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‘she looked as though she should have painted pictures or made music for the world, instead of
living in and breathing an atmosphere of soap-suds’ (CC 168). Boiteuse et légèrement bossue,
Janie   a   une   cicatrice   sur   le   front   et   un   doigt   écrasé.   Son   corps   a   une   fonction
argumentative forte, car il porte les marques de dix-huit ans d’une existence dure et
laborieuse : après une chute sur le pavé lorsqu’elle était bébé, Janie a buté sur un garde-







vis-à-vis  de  ceux,  dont  elle   faisait  partie,  qui  ne  récompensent  pas   les  efforts  des
balayeurs. Devenue vendeuse de fleurs, sa personnalité se mue d’audacieuse et franche
en   humble   et   vulnérable,   confrontée   à   cette   impitoyable   profession   et   à   leurs
redoutables praticiennes.
42 Sans  cesse  évaluée  par  ses  collègues  et  maitresses,  Banks  prend  conscience  de  son
insignifiance.  Elle  découvre  qu’elle  n’a  pas  beaucoup  d’énergie   (CC  196)  et  qu’elle
n’apprend pas facilement (‘Hit seemes so ‘ard for you to learn things’, CC 186). Lorsque, de
retour  à  New-York,  elle  continua,  comme   ‘yellow  journalist’  à   s’immerger  dans  des
milieux étrangers et peu enviables : ‘I had always to carry with me spirits of camphor and
smelling-salts, for I was continually feeling ill and faint from the foul odours that assailed me,
and there were times when my heart almost stopped beating from fear.’ (ANG 214) Sa décision
d’être journaliste en deviendrait presque un choix par défaut ; telle est la conclusion







43 Engagée dans les ‘deceptive practices’ étudiées par Seth Koven29 (‘incognitos, investigative





littéraire »30.  L’écriture  de  Banks  a  des  qualités   littéraires  qui  expliquent  son  succès
auprès des lecteurs en son temps et aujourd’hui, où ses œuvres conservent un intérêt
qui n’est pas seulement documentaire. Mais la place centrale occupée par l’auteur dans
ses  écrits,  et   le  soin  et   l’insistance  accordés  à   la   textualisation  de  ses  expériences
(Autobiography of a Newspaper Girl reprend presque in extenso des épisodes de Campaigns
of Curiosity) signalent que cette étape fait partie de sa réflexion sur ce vécu.
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44 Dans   son  ouvrage  Le  Goût  de  l’observation,   Jean  Peneff  consacre   son   second  et   son
troisième chapitre à examiner la continuité qui existe entre l’observation des enfants et
des adolescents éduqués librement, celle qu’exerce le futur sociologue sur son milieu
d’origine  et   la  pratique  de   l’observation  participante.   Il  conclut  qu’il  n’y  a  pas  de
solution  de  continuité  entre   toutes  ces  activités  d’observation31.  À  quel  moment   le
simple   observateur   devient-il   sociologue ?   Lorsqu’il   analyse   sa   propre   pratique.
L’observateur deviendra sociologue lorsqu’il apprendra à s’autoanalyser32. Tel est le cas
de  Banks  puisque,  de  même  que  William  Foot  Whyte  écrivit  pour  son  compte-rendu
d’enquête sur Cornerville à Boston en 1937 un appendice autobiographique décrivant
les préliminaires et les conditions matérielles de son enquête (appendice devenu plus
célèbre  que   l’enquête  elle-même)33,  Elizabeth  Banks  a  décrit  dans  Autobiography of  a
Newspaper Girl les  mêmes  incidents  et  démarches  que  dans  ses   Campaigns of Curiosity,
mais analysés depuis l’angle de sa propre entrée dans le monde du journalisme. Elle y
présente notamment ses nombreux scrupules envers les aspects non-éthiques de son



















place  had  environment  and   circumstance   in   the  making  of   character  and   the
moulding of destiny. (ANG 215)
46 Ces belles lignes font état d’un ressenti qui ne s’invente pas. Seth Koven les interprète
comme  trahissant  repli  sur  soi  et  frilosité :   ‘as always she focused on the impact of  her




proches  d’un  passage  de   Jacques  Coenen-Huther  dans  son   introduction  à  une  série





très   lointain   –   et   lui   attribuer  une   logique  de   comportement  dont   on  puisse
percevoir le sens. Ceci passe par une démarche intellectuelle, introspective d’abord,
projective  ensuite.   (…)  Une  des   fonctions de   l’observation  participante  –  et  ce
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dans  la  meilleure  société  anglaise,  mais  l’article  prouva  précisément  les  failles  de  ce
système exclusif et provoqua un renforcement des contrôles exercés sur l’introduction
à la cour d’Angleterre.
48 La  mise  à  distance  des   situations  étudiées  est  une  exigence  de  cette  méthode  qui
permet   d’envisager   une   situation   d’un   nouveau   point   de   vue   et   de  modifier   sa
perception  des  choses.  Le  quotidien   le  plus   familier  peut  ainsi  devenir  un  domaine





sens   technique   du   terme,   c’est   reconstruire   par   projection   la   logique   d’un
comportement. Cette opération intellectuelle requiert donc l’expérience antérieure,
directe   ou   indirecte,   de   comportements   du   même   genre.   Et   les   limites   de
l’expérience   dictent   les   limites   de   la   compréhension   possible.   Une   situation
d’interaction ne devient intelligible que sur la base de la participation préalable à
d’autres   situations   présentant   les   mêmes   caractéristiques   formelles   ou
structurelles.37
49 L’écriture  de  Banks,  qui  conserve   la  trace  de   l’engagement  physique  de  son  auteur,
permet au lecteur de revivre lui aussi des scènes familières. Que la représentation des
faits   soit  partiale  et   soumise  à  de  multiples  contraintes  n’est  en  rien  un  obstacle.
Comme   l’observe  Paul  Thompson  qui  utilisa  pour  écrire   son  histoire   sociale  de   la
période édouardienne des témoignages recueillis sous forme d’entretiens, toute donnée
historique est le fruit d’une perception et demande à être interprétée.
These   social   statistics   thus   do   not   represent   absolute   facts,   any   more   than
newspaper   reports,   private   letters,   or   published   biographies.   Like   recorded
interview   material,   they   all   represent,   either   from   individual   standpoints   or
aggregated, the social perception of facts; and all are in addition subject to social
pressures   from   the   context in  which   they   are   obtained.  With   these   forms   of
evidence, what we receive is social meaning, and it is this which must be evaluated.
38





Analysés   synthétiquement,   les   articles   de   Banks   font   apparaître   la   nécessité   du
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changement,   l’importance  du  milieu  d’où  seuls  « les génies »  peuvent  s’extraire   (CC
205-206), et le prix accordé par toutes ces femmes à leur « indépendance », mot-clé qui
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RÉSUMÉS
Dans  une   série  d’articles   regroupés   sous   le   titre  Campaigns  of  Curiosity  (1894),   la   journaliste
américaine Elizabeth L. Banks étudia la société anglaise de l’intérieur en se faisant passer pour
une  servante,  une  blanchisseuse,  une  balayeuse...  Ce  texte  qui  relève  à  la  fois  du   journalisme
d’immersion, de l’autobiographie et du récit de voyages est très écrit et riche en sensations. Il
constitue aussi un premier exemple de la méthode de sociologie qualitative appelée observation
participante.  Banks  affronte   ses  principaux  enjeux :   la  négociation  de   l’accès  au   terrain,   le
décentrement, l’écriture du corps et l’auto-analyse.
In a series of articles collected in Campaigns of Curiosity (1894), the American journalist Elizabeth
L. Banks tells how she played the parts of the servant, the launderer, the crossing-sweeper… in
order to gain a better knowledge of English society. Part stunt journalism, part autobiography,
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